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Antecedentes y Objetivos: La clasificación infragenérica de Mimosa (Leguminosae) es compleja. La 
distinción entre los taxa se basa en caracteres morfológicos y anatómicos. Diversos autores mencionan 
que los complejos estomáticos son útiles en la taxonomía vegetal. En Mimosa, la anatomía foliar es un 
campo poco explorado, por lo que se desconocen los complejos estomáticos de más de 90% de sus taxa. 
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar, con fines taxonómicos, el tipo de complejo 
estomático de 24 taxa de Mimosa presentes en México.
Métodos: Se seleccionaron 24 taxa de Mimosa presentes en México. Por taxon, se eligieron tres in-
dividuos con altura y cobertura similar; se recolectó el mayor número de pinnas de las hojas; éstas se 
mezclaron para obtener una muestra compuesta por individuo. Se eligieron los folíolos de la parte me-
dia de cada pinna y se lavaron con agua destilada. Una vez aclarados, se deshidrataron y se elaboraron 
preparaciones permanentes con resina sintética.
Resultados clave: Este estudio abarcó tres de las cinco secciones de Mimosa. La sección Batocaulon 
fue la mejor representada, con la mayoría de los taxa pertenecientes a las series Acanthocarpae y Bo-
reales. Se encontraron folíolos anfistomáticos en 22 de los taxa; mientras que los otros dos tienen folío-
los hipostomáticos. Los 24 taxa estudiados presentan complejos estomáticos de tipo paracítico; aunque 
M. goldmanii, M. luisana, M. monancistra y M. pringlei var. pringlei, además de tener este tipo de com-
plejos, muestran los de tipo anisocítico, excepto en M. benthamii var. benthamii que son anomocíticos.
Conclusiones: Los taxa estudiados se agruparon considerando tres caracteres con valor taxonómico: i) 
folíolos hipostomáticos vs. folíolos anfistomáticos, ii) presencia de un tipo de complejo estomático vs. 
dos tipos de complejos estomáticos, y iii) complejos estomáticos paracíticos y anisocíticos vs. comple-
jos estomáticos paracíticos y anomocíticos.
Palabras clave: anatomía, estomas, Mimosa, morfología, taxonomía.
AbstRAct:
Background and Aims: The infrageneric classification of Mimosa (Leguminosae) is complex. Distinc-
tion among taxa is based on morphological and anatomical characters. Various authors have stated that 
the stomatal complexes are valuable in plant taxonomy. In Mimosa, since leaf anatomy has been poorly 
explored, the stomatal complexes of over 90% of its taxa are still unknown. Therefore, the objective of 
this study was to determine, with taxonomic purposes, the stomatal complex type of 24 taxa of Mimosa 
occurring in Mexico.
Methods: Twenty-four taxa of Mimosa distributed in Mexico were selected. Per taxon, three individu-
als with similar height and coverage were chosen; a considerable amount of leaf pinnae was collected; 
pinnae were mixed in order to obtain a compound sample per taxon. Leaflets placed in the middle of 
the pinna were handpicked and washed with distilled water. Once the leaflets were cleared, they were 
dehydrated and permanent slides were prepared using synthetic resin.
Key results: The study included three of the five sections of Mimosa. Section Batocaulon was the 
best represented, where most of the taxa belong to series Acanthocarpae and Boreales. Amphistomatic 
leaflets were found in 22 of the taxa; while the other two have hypostomatic leaflets. The 24 studied 
taxa present paracytic stomatal complexes; though M. goldmanii, M. luisana, M. monancistra, and M. 
pringlei var. pringlei, additionaly show the anisocytic type, except in M. benthamii var. benthamii, 
which presents the anomocytic type.
Conclusions: The studied taxa were grouped considering three characters with taxonomic value: i) hy-
postomatic leaflets vs. amphistomatic leaflets, ii) the presence of only one type of stomatal complex vs. 
the presence of two types of stomatal complexes, and iii) paracytic and anisocytic stomatal complexes 
vs. paracytic and anomocytic stomatal complexes.
Key words: anatomy, Mimosa, morphology, stomata, taxonomy.
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IntRoduccIón
Tradicionalmente, la familia Leguminosae se ha dividi-
do en tres subfamilias: Caesalpinioideae, Mimosoideae 
y Papilionoideae (Lewis et al., 2005). Una nueva clasi-
ficación de esta familia, basada en datos moleculares y 
morfológicos (LPWG, 2017) propone seis subfamilias: 
Duparquetioideae, Cercidoideae, Detarioideae, Dialioi-
deae, Caesalpinoideae (incluyendo a la subfamilia Mimo-
soideae como sinónimo y formando un clado mimosoide 
anidado entre las tribus Caesalpinieae y Cassieae), y Papi-
lionoideae; por lo que, actualmente, el género Mimosa L. 
podría ubicarse en la subfamilia Caesalpinoideae. Sin em-
bargo, esta nueva clasificación no afecta la clasificación 
infragenérica de Mimosa ni los resultados de este trabajo.
En México, Mimosa cuenta con ca. 104 especies, 
de las cuales 54% es endémico (Grether et al., 2015). De 
acuerdo con Barneby (1991) y Grether (1997) los taxa se 
distinguen, a nivel infragenérico, utilizando caracteres 
morfológicos como la forma de vida, tipo de inflores-
cencia, morfología de la flor (i.e. número de estambres; 
presencia o ausencia de estaminodios), hoja (i.e. número 
de pinnas, número de folíolos), fruto (i.e. valvas enteras 
o en artejos, número de semillas por fruto), semilla (i.e. 
color, tamaño del pleurograma) y aguijones (i.e. posición 
y número), entre otros. No obstante, la delimitación de 
secciones y series aún es compleja, por lo que se ha im-
plementado la búsqueda de otros caracteres que aporten 
información adicional para el reconocimiento entre taxa.
Con esta visión, se han realizado estudios palino-
lógicos (Caccavari, 1985, 1986, 1987; Chehaibar, 1988; 
Flores-Cruz et al., 2006) y de la anatomía de la madera 
(Marchiori, 1996; Montaño-Arias, 2010; Montaño-Arias 
et al., 2016, 2017). Sin embargo, dado el número de taxa 
comprendidos en el género Mimosa, los estudios con en-
foque taxonómico se consideran escasos.
Igualmente, es relevante mencionar que los carac-
teres de las células epidérmicas, y los estomas y trico-
mas han sido usados en la taxonomía de las angiospermas 
(Stuessy, 1990); así como la anatomía de los comple-
jos estomáticos (Rosati, 1991). En particular, el estudio 
anatómico de los complejos estomáticos comenzó en la 
década de 1960 con la observación de una tendencia de 
las células subsidiarias a formar patrones constantes en 
un mismo taxon (Fahn, 1967; Roth y Clausnitzer, 1969; 
Percy y Santa, 1976). Desde entonces, se han realizado 
estudios enfocados a la determinación de estos patrones 
en diferentes taxa.
El tipo de complejo estomático ha permitido dife-
renciar los taxa de las familias Smilacaceae (Baruah et al., 
2012), Cactaceae (Eggli, 1984) y Gesneriaceae (Ramírez-
Roa y Varela-Hernández, 2011), entre otras.
En el caso de las leguminosas, Percy y Santa (1976) 
reportaron el tipo de complejo estomático de 300 espe-
cies pertenecientes a diversos géneros como Inga Mill., 
Swartzia Schreb., Trifolium L., Hymenaea L., Canavalia 
Adans., Dioclea Kunth y Tamarindus L., entre otros. Asi-
mismo, Araujo (2005) reporta que seis especies del géne-
ro Erythrina L. han podido diferenciarse por la ubicación 
del complejo estomático presente.
Por su parte, Grosso et al. (1994) estudiaron el tipo 
de complejo estomático en 102 especies de Acacia Mill., 
reconociendo dos tipos de complejos, el anomocítico y 
el anisocítico. En el caso particular del género Mimosa, 
se conoce que sus taxa pueden presentar folíolos hipos-
tomáticos o anfistomáticos, que la presencia de comple-
jos estomáticos de tipo paracítico es común, pero pueden 
llegar a presentar más de un tipo de complejo (Bässler, 
1985; Chiamolera et al., 2011; Begum y Borthakur, 2013; 
Rothe y Bathe, 2014). Sin embargo, la anatomía foliar es 
un campo poco explorado. Con base en lo anterior, el ob-
jetivo de este estudio fue determinar, con fines taxonómi-
cos, el tipo de complejo estomático de 24 taxa del género 
Mimosa (Leguminosae) presentes en México, bajo el su-
puesto de que, al aumentar el número de taxa analizados, 
habrá variación del tipo de complejos estomáticos, lo que 
permitirá la distinción de los taxa.
mAteRIAl y métodos
Material vegetal
Se seleccionaron 24 taxa de Mimosa presentes en Méxi-
co, los cuales presentaron forma de vida arbórea (un solo 
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tronco leñoso, con ramificación a partir del metro de altu-
ra) o arbustiva (al menos dos troncos leñosos, con ramifi-
cación desde la base); dichos taxa pertenecen a diferentes 
secciones y series del género (Cuadro 1).
Selección y tratamiento de los folíolos
Considerando la variabilidad de cada taxon, se selecciona-
ron tres individuos de cada uno. La copa de cada individuo 
se dividió en cuatro cuadrantes para la selección de pinnas 
de las hojas. De cada cuadrante, se recolectó el mayor nú-
Cuadro 1: Clasificación de los taxa de Mimosa L. (Leguminosae) estudiados según Barneby (1991) y Grether (2000).
Sección Serie Subserie Especie Variedad
Batocaulon Acanthocarpae M. aculeaticarpa Ortega aculeaticarpa
M. biuncifera Benth.
M. galeottii Benth.
M. grahamii A. Gray grahamii
M. lacerata Rose
M. purpusii Brandegee
Distachyae M. benthamii J.F. Macbr. benthamii
M. luisana Brandegee
M. polyantha Benth.
Boreales M. calcicola B.L. Rob.
M. depauperata Benth.
M. monancistra Benth.
M. pringlei S. Watson pringlei
M. similis Britton & Rose
M. texana (A. Gray) Small filipes (Britton & Rose) Barneby
M. texana (A. Gray) Small texana
Habbasia Habbasia M. pigra L. pigra
Mimosa Mimosa Mimosa M. albida Humb. & Bonpl. ex Willd. albida
M. albida Humb. & Bonpl. ex Willd. strigosa (Willd.) B.L. Rob.
Lactifluae M. caerulea Rose
M. goldmanii B.L. Rob.
M. lactiflua Delile ex Benth.
M. tricephala Schltdl. & Cham.
Mimosa sp.
mero de pinnas; éstas se mezclaron para obtener una mues-
tra compuesta por individuo. Las pinnas se depositaron en 
frascos, se fijaron con FAA (1:1:1) y se mantuvieron a tem-
peratura ambiente en el laboratorio de Biosistemática de 
Leguminosas, UAM Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Los ejemplares de referencia están depositados en el Her-
bario Metropolitano (UAMIZ), de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
En el laboratorio, se eligieron los folíolos de la par-
te media de cada pinna y se lavaron con agua destilada. 
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Posteriormente, se colocaron en cloro comercial durante 4 
a 72 h a temperatura ambiente (Sandoval, 2005). Una vez 
aclarados, se deshidrataron en alcoholes graduales de 50 
a 100%, y se elaboraron preparaciones permanentes con 
resina sintética (10 preparaciones/taxon). Por prepara-
ción, se observaron 20 folíolos, haciendo un total de 200 
folíolos por taxon. De los 24 taxa, se observaron 4800 
folíolos en total. Se utilizó un microscopio óptico (Zeiss, 
Primo-Star, Alemania). Las preparaciones permanentes 
están bajo resguardo del laboratorio de Biosistemática de 
Leguminosas.
ResultAdos
La sección Batocaulon fue la mejor representada; en ella, 
los taxa estudiados están ubicados principalmente en las 
series Acanthocarpae y Boreales (Cuadro 1).
Los folíolos anfistomáticos se encontraron en 22 de 
los taxa. En el caso de Mimosa benthamii J.F. Macbr. var. 
benthamii y M. caerulea Rose, las hojas son de tipo hi-
postomático. Asimismo, los 24 taxa estudiados presentan 
complejos estomáticos de tipo paracítico, caracterizados 
por presentar dos células acompañantes paralelas al eje 
longitudinal de las células oclusivas (Cuadro 2, Fig. 1).
En el caso de M. goldmanii B.L. Rob., M. luisa-
na Brandegee, M. monancistra Benth., M. pringlei var. 
pringlei S. Watson, M. similis Britton & Rose y M. tri-
cephala Schltdl. & Cham., además de presentar com-
plejos estomáticos de tipo paracítico, tienen complejos 
anisocíticos, los que se caracterizan por tener tres célu-
las acompañantes de distintos tamaños que rodean a las 
células oclusivas. Cabe señalar que éstos se encuentran 
en menor proporción, pero en la misma superficie epi-
dérmica (Fig. 2). Mimosa benthamii var. benthamii tam-
bién tiene complejos estomáticos paracíticos y presenta 
otros anomocíticos.
De manera adicional, se observó que los folíolos 
de M. benthamii var. benthamii, M. calcicola B.L. Rob., 
M. luisana, M. purpusii Brandegee y M. tricephala pre-
sentan abundantes tricomas unicelulares. En el caso de M. 
purpusii y M. tricephala, la presencia de dichos tricomas 
dificultó la observación de sus complejos estomáticos.
dIscusIón
Los resultados obtenidos permiten separar a los taxa de 
Mimosa estudiados en dos grupos: i) los que presentan 
folíolos hipostomáticos, y ii) los que presentan folíolos 
anfistomáticos.
Mimosa benthamii var. benthamii y M. caerulea 
son los únicos taxa que tienen folíolos hipostomáticos. 
Asimismo, Bässler (1985) observó este tipo de folíolos 
en M. fagaracantha Griseb., M. pulverulenta Urb., M. 
ekmanii Urb. y M. apleura Urb. Chiamolera et al. (2011) 
también los observaron en M. scabrella Benth. Por otra 
parte, los 22 taxa restantes presentan folíolos de tipo an-
fistomático, al igual que M. distachya Cav., M. berlan-
dieri A. Gray (=M. pigra L. var. berlandieri (A. Gray 
ex Torr.) B.L. Turner), M. invisa Mart. (=M. diplotricha 
C. Wright ex Sauvalle var. diplotricha), M. viva Vell. 
(Bässler, 1985), M. diplotricha var. diplotricha, M. hi-
malayana Gamble y M. pudica L. (Begum y Borthakur, 
2013). Por lo expuesto, son 29 taxa con esta caracterís-
tica, de las ca. 530 especies conocidas a nivel mundial 
(Särkinen et al., 2011; Simon et al., 2011). En forma adi-
cional, Percy y Santa (1976) señalan el tipo de complejo 
estomático paracítico, presente en M. colombiana Britton 
& Killip y M. sensitiva L. Sin embargo, no hacen refe-
rencia al tipo de folíolo presente (hipostomático o anfis-
tomático), al igual que Chiamolera et al. (2011), quienes 
no lo indican en M. scabrella. En la actualidad, se conta-
bilizan ca. 38 taxa estudiados, lo que representan ca. 7% 
de los taxa de Mimosa a nivel mundial, siendo todavía 
prematuro el afirmar que el tipo de complejo estomático 
y su presencia en una o en ambas superficies del folíolo 
pudiese ser considerado un carácter con valor taxonómi-
co a nivel genérico o infragenérico.
De la misma forma, los taxa de Mimosa estudia-
dos presentan complejos estomáticos de tipo paracítico, 
los que fueron considerados por Metcalfe y Chalk (1979) 
como distintivos de las leguminosas. Esto fue confirmado 
por Percy y Santa (1976) al observar el mismo tipo de 
complejo estomático en 300 especies de esta familia.
Estudios posteriores reportan la presencia del com-
plejo estomático paracítico en folíolos de taxa pertene-
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Figura 1: Complejos estomáticos paracíticos. A. Mimosa aculeaticarpa Ortega var. aculeaticarpa; B. M. albida Humb. & Bonpl. ex Willd. var. 
strigosa (Willd.) B.L. Rob.; C. M. caerulea Rose; D. M. lactiflua Delile ex Benth.; E. M. polyantha Benth.; F. M. texana (A. Gray) Small var. 
texana. Escala: 20 µm.
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Figura 2: Complejos estomáticos anomocíticos (Ano), anisocíticos (Ani) y paracíticos (P). A. Mimosa benthamii J.F. Macbr. var. benthamii; B. 
M. goldmanii B.L. Rob.; C. M. monancistra Benth.; D. M. pringlei S. Watson var. pringlei; E. M. similis Britton & Rose; F. M. tricephala Schltdl. 
& Cham. Escala: 20 µm
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cientes a dos géneros de mimosoideas: Acacia (Duarte y 
Wolf, 2005; Hernández y Arambarri, 2010) y Prosopis 
L. (Vilela, 1993); así como de los géneros Astragalus L. 
(Fahmy, 1997) e Indigofera L. (Martínez, 1997), pertene-
cientes a la subfamilia Papilionoideae.
En el caso de Mimosa, los complejos estomáti-
cos paracíticos ya habían sido observados en M. albida 
Humb. & Bonpl. ex Willd., M. colombiana, M. pigra L., 
M. pudica, M. pulverulenta y M. sensitiva (Shah et al., 
1972; Percy y Santa, 1976; Bässler, 1985; Rothe y Bathe, 
2014). Sin embargo, no se especifica la variedad estudia-
da en estas especies, con excepción de M. colombiana y 
M. pulverulenta, ya que no se reconoce ninguna variedad 
(Barneby, 1991).
Por otra parte, Begum y Borthakur (2013) reporta-
ron complejos estomáticos paracíticos en M. diplotricha 
var. diplotricha, M. himalayana y M. pudica; aunque se-
ñalan que M. himalayana, además del complejo estomáti-
co paracítico, presenta complejos anisocíticos. Stenglein 
et al. (2005) consideran que la presencia de más de un tipo 
de complejo estomático es común en leguminosas. Sin 
embargo, hasta ahora era distintivo de M. himalayana, 
pero en este estudio también se observó en M. benthamii 
var. benthamii, M. goldmanii, M. luisana, M. monancis-
tra, M. pringlei var. pringlei y M. similis.
Por lo tanto, la presencia de dos tipos de comple-
jos estomáticos en los folíolos de un mismo taxon per-
mite separarlos en dos grupos: i) taxa con un sólo tipo 
de complejo estomático, y ii) taxa con dos tipos de com-
plejo estomático, lo que permite distinguir por la combi-
nación de tipos de complejos estomáticos presentes. Por 
ejemplo, M. benthamii var. benthamii es el único taxon 
con estomas paracíticos y anomocíticos; mientras que M. 
goldmanii, M. luisana, M. monancistra, M. pringlei y M. 
similis presentan complejos estomáticos paracíticos y ani-
socíticos; por lo que, a nivel específico, la presencia de 
dos tipos de complejos estomáticos en un mismo folíolo 
puede considerarse como un carácter útil para diferenciar 
entre los taxa. Sin embargo, la presencia de complejos 
estomáticos paracíticos, o de dos tipos de complejos en 
la misma superficie foliar, no es exclusivo de una serie. 
Asimismo, a nivel de las secciones del género, es prema-
turo considerarlo un carácter útil, ya que, aunque se tienen 
representadas todas las secciones de Mimosa, únicamente 
se han estudiado los estomas de un taxon de las secciones 
Calothamnos, Habbasia y Mimadenia.
conclusIones
Los taxa estudiados se agruparon considerando tres carac-
teres con valor taxonómico: i) folíolos hipostomáticos vs. 
folíolos anfistomáticos, ii) presencia de un tipo de com-
plejo estomático vs. dos tipos de complejos estomáticos, 
y iii) complejos estomáticos paracíticos y anisocíticos vs. 
complejos estomáticos paracíticos y anomocíticos.
Hasta este momento, se conoce el tipo de comple-
jo estomático de ca. 7% de los taxa de Mimosa a nivel 
mundial y el 23% de los taxa presentes en México, por lo 
que todavía se requiere estudiar el 93 y 77% de los taxa 
de Mimosa presentes en el mundo y en México, respecti-
vamente.
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